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X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ARTE DE LA ALTA EDAD MEDIA 
El dia 5 del carriente mes de Septiembre tuvo liigar la sesión de apertura 
del X Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad Medía, en la localidad 
de Zaragoza. 
La presidència de honor de este Congreso la ostenta el Excmo. Sr. Ministro 
de Educación Nacional, don Manuel Lora Tamayo, y son presidente y vice-
presidente efectivos, el Director General de Bellas Artés, don Gratiniano Nieto 
y el Comisarío General de Defensa del Patrimonio Artístíco Nacional don Fran-
clsco Ifitguez, 
Antes de la sesíún inaugural lus congresístas visitaren el Palacio de la 
Aljafería y slguieron atentamente las explicaclones del senor Iniguez. 
Asisten a estàs reuniones unas setenta y clnco personalidades de Alemania, 
Àustria, Espafia, Francia, Itàlia y Suiza. 
El acto de apertura se celebro en el Salón de Sesiones de la Diputación 
provincial. Primeramente el secretario general del Congreso, sefior De Palol, 
catedràtico de la Universidad de Valladolid, dió la blenvenida a los congresístas 
y les deseó una feliz estancia en Espana. 
A continuación hizo uso de la palabra el doctor Bognetti, secretario general 
del Consejo Italiano, para el Estudio de la Alta Edad Media y profesor de la 
Universidad de Milàn, y, por ultimo, habló el senor Iniguez que trazó las 
iíneas generales de los trabajos del Congreso. 
Durante los dlas siguientes los congresístas visitaren las localidades de 
Jaca, Lérida, Tarragona, Barcelona —en cuya Universidad tuvo lugar una sesión 
científica—, San Cugat del Vallés, Tarrasa, Santa Maria de Marquet, San Benet 
de Bages, Berga, San Quirze de Pedret, Obiols, Vich y Ripoll. 
En el dia de ayer, día 13, los congresístas salteron de Figueras hacia 
San Pedró de Roda. Por la tarde estuvieron en Ampurias y San Feliu de Guíxols 
.para pernoctar en Caldas de Malavella. 
En el dia de hoy, tendra lugar una detenída visita a Gerona, admirando 
la Catedral, Banos Arabes, San Félíx y San Pedró de Galligans. Por la tarde se 
•celebrarà la sesión de claiisura. 
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